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··· ~ISSIONING CEREMONIES 
US ARMY ROTC INSTRUCTOR GROUP 
TRANSPORTATION CORPS 
1300 HRS 25 MAY 1969 
P R 0 G R A M 
INVOCATION • •••• Rev. Thorn~ P. Co~y, S.J. 
Ac..adem.<..c.. V-i.c..e PJLeo-i.den.:t 
INTRODUCTION. • • • Colo~et Rue D. F~h 
AVVRESS • • 
PJLone6.60JL on MJ.LUMy Sue~c..e 
MJL. Jamu L. M~o~ 
D-i.Jr.ec..toJL on Devetoprnen.:t & Public.. 
Re.R..atioY1..6, UMveMdy C-i.Jt.c..le 
Devetoprnent Fo~datio~ 
OATH OF OFFICE • • Colo~et Rue D. F~h 
Cap.ta.{~ Jam eo S. HeJLak. 
PRESENTATION OF CERTIFICATES OF APPOINTMENT 
APPOINTMENTS IN U. S. ARMY RESERVE • • • • • • 
Co.to~et Rue D. F~h 
APPOINTMENTS IN U. S. MARINE CORPS RESERVE •• 
Cap.tcU~ Jamu S. HeJLak. 
MM-i.~e Coh.p.6 Re~g Cen.:teJL 
Ctevei..a.~d, Oh-i.o 
P I N N I N G C E R E M 0 N Y 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
REGULAR ARMY 
Joh~ M., AJr.moJL · *ROBINSON, !~. P~ ,AJr.moJL ..CJ-
~ ( ~c'.l~.r>z. c::z oez • 
UNITED STATES ARMY RESERVE ~~~~/~ 
· *DRZIK, 
TRANSPORTATION CORPS z> ~ 
'/1-a~ . (I . 
' *ADAMS, P e;teJL 
I *ANVROS, EDWARD M. 
· *BEDNARCZYK, Thorn~ S. 
• CARROLL, Thorn~ V. 
·*CENNAME, FJLed J. 
• COFFIN, Thorn~ V. 
· *CULLEN, Jameo D. 
, DAVIS, Rlc.haJLd W. 
' DEIKE, RogeJL J. 
~ *VE GALAN, Leon B. 
• *DIETZ, Robeh.t, JJL. 
•+*DODGE, Dav-i.d A. 
• DOYLE, GREGORY F. III 
~ FISHER, TeJLJLenc..e M. 
, FITZGERALD, Thorn~ E., 
, FLIS, Euge~e J. 
• GALLAGHER, Kevin J. 
• GARDNER, J amu F. 
.: HARDY, M-i.c.ha.et L. 
-t *HOLLO, EJLneo.:t 
• JANKOWSKI, Jo.6eph J. 
•• JENKINS, Dougoo C. 
• JOHNSON, Jameo E • 
• *KIRK, W~ C. 
, KOZAR, Stanley A. 
• KRASNICKI, FJL~k J. 
• KRUSZYNSKI, Jo.6eph A. 
I LECHNER, B~d ] • 
• *LUKACS, M-i.c.haet J. 
]Jr.. 
.. MC CORMICK, HAROLV S. 
• MC HALE, GeonnJLey J. 
• MC NAMARA, Joh~ M • 
.. *MC PHAIL, Ke~~eth M. 
· *MIHALIK, EdwaJLd M. 
~ *MIKLAUSICH, Robeh.t J. 
' MILLIKIN, Joh~ E. 
• *PLUTO, Chah.lu P. 
~ *REJZER, Eugwe F. 
~ RHYNARV, Mltto~ L • 
, RUSSO, B~-i.l M. 
~ SCHNEIDER, Thorn~ F. 
•· SEREMET, Thorn~ J . 
o SHEMO, EdwaJLd ·s. 
~ SKARYD, W~ C. 
., SLEPKO, Jo.6eph M. 
" SPRUTE, HaJLJLy J . 
,.. STOCHL, LawJLwc..e 
~ SZWEVA, D~ A. 
• TOOMEY, ALta.~ A. 
J WAGNER, He~y R. 
~ WALSH, John J . 
~ *WEINNIG, Atbeh.t F. 
"' WEISS, FJLank 
t *WIESER, Jarnu L. 
• WOLF, GeJLatd S. 
• * YAMILKOS KI, Vinc..ent J . 
• ZIEMAN, He~y G. 
CANVIDATES FOR COMMISSION 
UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
• GORTZ, GeoJLg e J . 
*D~ti~g~hed ~Y GJLadua.:te 
+RegulM AJLmy Corn~.6-i.on Pen~ 
, WARV, Wltliam F. 
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